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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara iklan 
banner di Google AdWords terhadap perilaku share pengunjung situs Wego 
Indonesia. Sampel yang digunakan sejumlah 98 responden yaitu pengguna situs Wego 
Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah E-marketing, Iklan, 
Perilaku Konsumen, dan Metode AISAS. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode penelitian dengan 
mengumpulkan data berupa angka. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah iklan 
banner memiliki hubungan positif dan sangat kuat sebesar 0,850 terhadap perilaku 
share pengunjung situs Wego Indonesia. Iklan banner memiliki pengaruh terhadap 
perilaku pengunjung situs Wego Indonesia sebesar 72,2%. Simpulan dari penelitian 
ini adalah terdapat hubungan antara Iklan Banner Google AdWords terhadap Perilaku 
Share Pengunjung Situs Wego Indonesia serta Iklan Banner Google AdWords 
terbukti mempengaruhi Perilaku Share Pengunjung Situs Wego Indonesia. 
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The purpose of this research is to identify the relationship and the impact of Google 
AdWords banner ads towards the behavior of Wego Indonesia site visitors. This 
research uses 98 visitors of Wego Indonesia site as the research sample. The theory 
used in this research are e-marketing, advertising, consumer behavior, and AISAS 
method. The research methodology used is quantitative method, which defines the 
systematic empirical investigation of social phenomena via statistical, mathematical, 
numerical and computational techniques. The result of this research shows that there 
is a positive and strong correlation between banner ads towards site visitor behavior 
in the amount of 0.850, and Google AdWords banner ads have an impact of 72,3% 
towards the behavior of Wego Indonesia site visitors. The conclusion of this research 
shows that banner advertising has a significant relationship and impact on the 
Sharing Behavior of Wego Indonesia site visitors.  
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